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ABSTRACT
Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur  sangat memerlukan peralatan sandblasting untuk memenuhi kebutuhan
utama, dimana terdapat bidang yang salah satunya adalah bagian finishing. Proses Sandblasting sangat sesuai karena dengan proses
ini benda kerja dengan ukuran yang sangat besar dan rumit seperti chasis dan bagian dinding mobil, gerbong kereta, blok mesin,
dan dinding kapal menjadi sangat mudah dan cepat di kerjakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari
hasil sandblasting/penembakan jenis pasir laut dan pasir sungai terhadap mampu kikis benda kerja dengan variasi tekanan. Sebelum
dilakukan penyemprotan benda kerja terlebih dahulu dilapisi cat yang berbeda warna pada setiap lapisan dalam hal ini
menggunakan cat warna putih dan merah.Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan variasi tekanan 5-10 kg/cm2,10-15
kg/cm2, 15-20 kg/cm2 dengan jenis pasir sungai dan pasir laut, jarak antara nozel dengan permukaan benda kerja adalah 300 mm
dengan waktu 30 menit, untuk mengetahui jumlah cat setelah dikikis dengan menggunakan timbangan digital METTLER PJ 3000
dengan ketelitian 0,01 gram. Hasilnya menunjukan tekanan yang sesuai untuk penyemprotan dengan kedua jenis pasir yang berbeda
yaitu 10-15 kg/cm2. Karena bentuk permukaan di antara kedua nya memiliki selisih nilai yang tidak terlalu jauh.
